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Clariflìmus ipfe femper fidelis Capituli noflri Apollo falutabas. Si 
namque tunc purpurafcente aliunde aurora non elinquis Memno­
nis ftatua, fed facundiflima vitalis Tui eloquii jucundabatur (ba­
da, quanto profetò hodie geftiendum nobis foret totius Rom a­
nae eloquentiae jubilo , dum in Te gratulabunda Czechia Tőlem 
Patrium ad fuae felicitatis augem in proprio cernit Horofcopo 
meridiem renovaife. Huc igitur cummulatis applaufibus con­
volate difertiífima Indigenűm vota, veílrúmque fumma virtutis 
ac fapientiae Nobilitate evedum Archi - Praefulem condignis me­
rito encomiis commendate. Sed, adum  agitis, fola enim fibi 
fufficit Antiftitis noitri fuada, nec verborum aifentantium eget 
ftibiò, quem fublimia Heroicarum virtutum a d a  jam dudum 
vitaliori Panegyri concelebrant, ac evolantis per orbem famae 
clafficò divulgant.
Refidet jam in Throno quae pro D EO  &  Patria femper 
fteterat eloquens fapientia, fapiens eloquentia, &  quae in Exe- 
itus dris Hercule felicior , quivis durijfima còrda elloquio pollens ad fua vo­
ta
ta trahebat* ςΐΐ0ε in Regiis Comitiorum fubfeìiiis Demofthene fa­
cundior omnium ora &  animos fufpendebat, quas coram Au- 
puftis £ eram ac Caefarum foliis eloquebatur in vid a, in uno fura­
mi Prophetas aemulo C ELSISSIM O  noftro attolitur D A N IE ­
LE . Hunc ad fupremae aequitatis bilancem Augultiffima infub- 
//Wextulit dextera, Et conflituitEumPRlHCìPEéM. Imò ii quon­
dam jubente D ario circumdata efl torques auìrea collo Danielis ,  pras-, 
dicata fuprema ejus polì: Regem poteftate ; quanto m ajori' 
gloria coram Augufbffimis Rom ani imperii Majeíiatibus, ac Re­
gia BoruiTias Serenitate , non unum Vellus aureum , fed in can­
dido Palli Archi - Epifcopalis Vellere Myfticum Gedeonis R o ­
mani Decus accrevit S Hoc videlicet honore condignus efl, quemcun­
que Rex voluerit honorare. Hic honos Eum  manet quanto quisque 
libi plura negaverit, a Diis plura feret. Hoc honore condignus effi 
qui folo Virtutum merito in fublime fcandens, non genealogicis 
arborum fo liis , non fumofis litare ceris , fed operosa fapientiá 
fudoribus noverat eludati. An non enim feptentrionales inter 
algores Mare fulcaffi balticum, dum anno ab hinc propè quater 
deno Baltheum fidelitatis ad Capituli Noftri fmgularem gloriam 
fueras obtenturus ? annon indefeíío Apoltolicae praedicationis 
zelo innumeris animarum infudans lucris D odor vere Canoni­
cus non forte, ied meritò eundis fuiiti Praepofitus ? annon fub- 
lime lucrum quintuplicis Tui fapientiae talenti Vicarii Generalis 
munus &  Officialis officimi Tibi prae aliis vendicavit ? nec Epi­
fcopalis Tyberiadis Tiara otiolum cinxit verticem , fed in pree- 
mium plusquam quinquies miden* multitudinis exemplo Theandri- 
co faturatae Paftorali accedit providentias. H ic Tuum  auxerunt 
agmen ultra duodena M yftarum , Levitarum facrisque initiato­
rum millia, confirmatorum ingens exercitus , Eccleiiarum duo­
dena, feptena Abbatum, aliarumque Benedidionum numerus 
innumerus, inter tot coeteroquin Ecclefiarum omnium folicitu- 
dines frequentatus.
Quid de Tua animi incorrupta integritate, magnificentia 
aequanimitate, Religione in D ivos. Juftitia in bene m eritos,be­
nignitate in egenos, affabilitate in omnes proferam ? in immen- 
fam profedo excurreret Panegyrim etiam Virtutum laco- 
nifmus, nisi gentilitium m od elte  Tuae fcutum rubefeentc fub 
rofa palliaret in Archi- Praefule, quod noftra in dies gratulanti 
fpedat lumine Tripolis illuftrata. Ingredere igitur in Trium ­
phali virtutum Tuarum relidens Currili P R IN C EPS Celliffimei 
ingredere ovantis hujus Metropolitanae fublime facrarium , quod 
fapientiae ac virtutis Tuae praeclariffimishadenus dotibus exor- 
nafti. Ingredere mylticurn defponfatae Tibi Ecclefiae Epithala­
m ium , ubi leüulwn Salomonis i uä 1 ibi ftruxerat lapientia, fexa- 
ginta fortibus, feu Paflori h s  ac Frajulibus plurimis ad beda dodiffi-
mis
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fris ambitum, ferculum erigit Divinitas Eucharillica Reclinatorium 
aureum Clementia Rom ana , Afcenfum purpureum Manilas fupre- 
m a, quem media charitate conßravit fubjedilfimus Tibi Clerus &  
populus de tanto Pallore &  Antiftite magis quam unquam gra­
tulabundus. Hic tandem exantlatis pro D E O  &  Ecclesia tot 
gloriolis laboribus die feptimo requiefee, &  ut olim in ingieűu 
folimae remigrantis Ifraelis Preco Esdras intulit 77. agnos, tot 
annos gloriose protradas vitae ad folatium renovandos corona 
Jubilarie Athleta! Trinam in T e fibi fpondet felicitatis omnis 
perfedionem Pragena fedes, dum poli Dánielem de Lippa vir­
tute de Nobilitate Clariűimum, ac Dánielem Milik. benignitate 
celebrem, tertium Te D Á N IE LE M  utróque Majorem venera­
tur! Applaudunt Ccelites, ac primum Boemiae nollrae tutelares 
quos Patrio deperire affedu nunquam defiveras, ominatur W en- 
ceslaus Majorem in Majero gloriam , Sacrum Viti Brachium fuc- 
culationem portendit, Sigismundus è fonte praebet Callalium » 
fapientiam cum vita diutitfìmè coronantem. Adalbertus Bene- 
didionem adaugens remum admovet, fulcando vitas pelago om­
nem tranquillitatem redditurus, quorum facratior joannis lingua 
tranfeendit opem » dum ea pro Te etiam tacens locuta creditur , 
pollquam Ί ua pro Ejus Sanditatis canonizandas fama tantalo- 
quuta e l i , &  tanta fecit.
Perenna igitur PR IN C EPS C ELSISSIM E, &  quem fol nunc 
in libram gradiens, nobis ad aequitatis bilancem Virum defiderio- 
rum Ungulorum defiderio tribuit, ut gloriosè femper vixilli, diu- 
tilTimè vive, hoc in Te Legato nato optat Rom a meritorum T uo­
rum confcia, hoc in Te S. R. I. PRINCIPE ac Confiliario adua- 
li intimo AuguililTimus prasllolatur favor fapientias Tuae teilis, 
hoc in Te Primate Regni tota exoptat Patria exaltatione Tua fűm­
mé exultans : hoc tandem in Te Suo Capite &  Archi- Tr afille no- 
ftrum libi gratulatur Capitulum Metropolitanum , hac fede Tua 
fublimilTime eredus, cuilicut &  toti Regno ad reducendum fas- 
culum aureum, non Tibi PRINCEPS C E L SIST M E  folas 70. 
Danielis hebdomades annorum ièd &  Supremi Regiminis im­
mortalitatem unanimi Patriae voto terminando.
